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With the largest activity sch-,i 

















 histoo " 
Joe 
Juliano,  alumni 
director.  
anticipates a gathering of no 
less 
than 5000 alumni at next 
Friday night's San Jose State -
Brigham Young Uniseraity foot- I 
hall game in Spartan Stadium. 
which mill cap the week's fe,-
th.ities. 
Homecoming  week, the fifth 
in 
the college's 95 year history, will , 
get underway officially 
Tuesday 
in Morris Dailey auditorium when 
H. omecoming Slate 
Tuesday, 






urn, 7:30 p.m. 
Wednesday,
 Nov. 5 -Parade. 
7 p.m...downtown. 
Thursday. Nov. 6-Open house 
at living groups. Bon -fire rally 
at Spartan Stadium at 8 p.m. 
Friday, Nov.
 
7 - San 
Jose  
State vs. Brigham
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BEING
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 leads (I. 
By BILL TUNNELL
 
This is the "Big One." 
Tomorrow's crucial with the 
Stanford  
Indians  at Iwo 
o clock in 
Stanford stadium 
will






will be going after their fifth 
stra;ght  y 
1001 iiic . tear 





  , 
411.11ekl% 1 
1011 












.rars  But 









   tilt this .'a
-
sun
 and that 
oe n to a paiter-
til




ele.en in their initial start. 



























Margaret  Rossmann 
Fine Arts Editor 
A 
cold.  
seared east faced an 
equal!.





performance  of -Th.
 
portan('e  of Being 





 and Richard R 
b41140.




night,  and 






 s.:, II, 
10510:. 
Wilde 
comedy  still 
begin  tonight 
at 8:1.5 o'clock

























    
 
will be held at 7:30 rn 
Barbara  p. . 
Nlatney. chairman,
 has promised 
a great show which will feature 
top student and alumni entertain-
ers. Admission will be 
free.  Such 
campus entertainers as Mark Has -
sail, the Dixie -Half Dozen. Four 
















































being estimated by the State 
Division  of Architecture for a SJS 





p.m.  is the 
dead -
Iline

















r t ed. 
Tune Tellers, Delta Gamma quar- Tickets 
are  Si 
per
 person
 and may 
tet, 






and Bill Anders,  ATO Trio ol 
 t s :Jeer's office.
 
many other greats. Mary Braun-


















He reminded rooters that they 





to rely on the regular 












 tickets by the deadline
 
this 
afternoon.  A 
commuter
 train 
leaves Palo Alto for San
















 Manager's office 
sales. Wing said. 
Show, 
according to Bill Can -
cilia, queen contest chairman. 
Thirty-two








 Wednesday , 
night at 7 o'clock. John
 Aitken. 
parade
 chairman, is in charge of 
the big night and says "This 
pa-
rade should he the
 best to date." 
Thursday night a gigantic bon-. 
fire rally, sponsored
 
by  the 
Freshman  class, Is to
 be held in 
the parking lot adjacent to 
Spartan stadium, according to 
Chuck Wing, 
Rally  committee 
head in charge of the affair, 
Coaches 
and past football stand-
















 at 2 p.m. upon 
presentation
 


















ored for the game, according to 










 footballers in 
th. 
game
 Friday night 
at Spartan 
stadium. The
 Spartans hold four 
wins 
over 
the Utes in the
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Attending 






Department  of Finance. the 
Finance 
committee  of the 
state 
legislature, and


















 take final 
action






.% hen it 
meets 
Monday  in 
Room
 39 at 3:30
 





















 the amendment 
was 






















percenting" in *a $9,000.000 tung-
sten deal that led to the firing
 
. of a high 






































Westbrook  and an 
associate









tungsten  sale I,) the 
U.S.,  government by 
a Portii g uese 
mining (irm.
 The firm, 

















Chaplains'  Peace Effort Fails 




failed  today to 
ne-
gotiate a truce with 300 
hungry.' 
and rebellious convicts 




 as hostages 
in a barricaded cell block 
at Me-
nard State prison. 
Neither the prisoners nor their 
(,:.ptives 




 the riot 
began. 
Britain Take.. Stand 






































Risso,  playing 
Algernon
 









to. chalk op 
the majority of the laughs 
Sharing  the audience response 
were Lewis Campbell as Rev 






Victorian lad. -like behavior 
tea played to the hilt h. the 
.. omen of t he cast. Marion 
Boehm
 nas a wlarel Cecily  and a 
perfect
 toil for 
the sophistica-
























































































Atti  41 the 
.iiidienee  at first 
caught mily the ob.
 bite. 
h   
011. 
line,
 and had a bit of 
trouble
 
tolloning the -quick, climwd 
En-
glish dialect, 













 I he audience




















run Oct. 31, Nov. 1-8








are  on 
sale
















Chuck Wing. Rails  
commit

















 whet SJS 
st,oloits  for 
t hill 













































































 ma. iiiii 
Iii,' Faritiliamis in their 





























11le  .0./00111 Not -tic 
Idanool,..in  









this season,  but has .et In pl.. . 




Manny  Vantierlip offensiv  
mart 



























































raise  hintself 
L.::  
, 
ranking  in the 
hat
 
'ea%  in 
mt., 
Aplanalp ha,i a 
gond .1 
against the "Big 
11.d 
M..,  , 
last scat, 
wheal  In  n 























 Ta.teer's attack. 







being  a, 










Tayller also :ates Aplan-
alp as 
good as 





offensre  knes 
should
 















































every  elsy 






















































































 Co., 1445  S. 
First street, 














































































feel, s e!: other 
Soartans,
 that the loca.is 
can 














 the student 
body to reach








as it was at the  
College  of 
Pacific
 
game,  then 
we can feel almost as- / 
lured of victory.
 But the game 
rests  














 that we are backing a 
winning contingent and we shall be 
- ea 'teat A mee' 



























we offer a -wed done.- We 
think the constitution in booklet 
form 
will  be A 
vital,  right -hind guide to all organizations which must I 
refer
 to 
the ASB rules. If is much 
better














































 soaces on our overcrowded
 campus is 
the 
sacred meeting 
place  of the 









 is  fine 













 cannot help 
wondering

















Omega  have been shuffled from the 
Student 
Union  to 
various
 
room  about  
the 
campus
 and have had to 
seek  
out  the use
 of social 
fraternity recreation 
rooms
 as meeting 










gives  the 











































 as a eieeting
 
place
 for student 
leaders
 to 
hold "bull  
is on 
....ibiects























































































be lugged from 
campus






















































































cramp on the 
scholars'



































































































































































 mat Int, 
within:41
 
Mann*   Will 
t 
01 





















































































































































































































































































































































 in our 
mill  
tical 















































































that  this 






the f ref  
Warld.  
Mr. 
Minter,  the 
authority
 






nism is the 
main threat
 to the 
Iranian people. 
I feel. as many 
other  Iranians
 do, that the 
is -
site uif 
I.ommunism  has been 







 hidden their crimes 
and inhuman 
practires.  The crs 
t   has alssass
 
Men used to 00000 termini. our nil-
tiunat 
uprising










 th it 
this
 nil. 












































































last of Lonell 





























































































































































taxing  them to 
death is c. 
taint)  not 
joining
 church




























with the $7011,000 tax evemption 
the
 seek. It also 
gist's  us the 
democratic ?Mire of sending our 





violation of the 
democratic way 
life. Now about
 these non -pith
  
religious  schools.
 Are they 
in vr..  
lation  of the 
democratic  way 
' hf,^ 









































































































































































Allow  Time To 











































































































































 Day,  better
 







































it is a 
columnist's











 on the current 
scene.  
Ever 





 which in 
the 
trade,  is 





 he of the silk 







one  of the 
wittiest  bits
 of fluff 
to








liked to have'seen the 
opening
 night. but I am of rathei 
common  clay 


















is a night 
devoted  
to 
all  sorts of cutting up. Research 
for 
this think piece








For instance, on this 
















 on his head, a hieh 
indicates
 that




that  interesting 
and  significant? 
On 
lialkmeen
 in Pennsylvania you 




 ti blade of
-grass.






the future is 
revealed  in a 
dream.  
Leland Stanforc/..1r, university 
is an institution






Status.  A 
gentleman  
named Mr. Herbert Hoover 
ma-
triculated
 .there. Mr. 
Hoover
 has led 





 of Stanford's 
football team and 















team of the stantordite, t ))))))) 
rrow. 
Reasonably  
reliable sourer% in San
 Francisco predict that Stanford





Jose predict the Spartans
 
i ill 
brat  the stanfords. 
'Blue Cards 
are









 months, I 
get in the
 mood to 
write  a "Goodbye Mr. Chips" 
airt of thing
 
expounding  on the sundry kindnesses
 rendered me by my 
mentors. 
Then comes



















doesn't like Taft. They all don't like Stalin. Stalin likes
 
:\lalenkev. 




of the world with 
candor
 







he a smash  
or
 a flop, 
depending
 on the 
late 
re-
turns from Ottioz reasonably reliable
 sources will take a firm stand 
against hobgoblins and unnecessary roughness: .Russ Whitman will 
beat Herbert Hoover in the 100-yard dash; Mr. Chips will vote 
a 
straight Prohibition ticket: 
Malenkov will not bolt the Communist 
Party;

















371 NEST SAN CARLOS 
HURRY! 





 Smoke Shop 
 Candy 
 Barber Shop 















Oct t1A17AN DAILY II 
 
 
#11irg In 1933 only 29.5 per cent of 
the 
babies horn in Canada were 
born in 
hospitals,
 but by 1950 the 
proportion had risen to 
77 per 
-err 
photo Roessing  
IS
 ANOTHER 
HOUSE  being 
mowed




was shifted from its former 












house  is shown h;ockIng 
aft
 S. SeYenth street 





































 Room 100. 
Mexico, and Utah come togethet 
will he the
 subject of 






sented  Friday, Oct. 










 Civic auditorium. 
The 
lee-










color  unique 










human  inhabitants 
also are included 
in the screen 
1, 
portrait











ail! lie presented in the 
current 
series, arid 
season ticket or 
single tomr tickets are as anal& 







nature  study, 
announced. 
Thu Nat ural Science depart - 
meni  is handling the sale of tick -
are sponsoring a torchlight pal:, 
,Saturday
 at 7:30 p.m. in 
conjut
 





ing held in the Civic auditorium
 :.t 
18.:




The parade will start at 
St., 
James









Governor Earl Warren is to 
:iddresss the rally. 
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Roos  II 














































































































Mg Dipper * 
: Son FitrnsadeOpp.P;lo
 D...., : 
, 441441%tilt.41,1111f11411/114414,110   *VI 
1:011  ci 



























Ball Bags and Shoes
 
12 LANES 







 10 am.  
JOSE BOWL 



































































































































 dies at 
12:30  






bearean  war 






.enel a rg lied t ha t 







trio,- 14% %rite 
catching leagues












end to the 
Korean  







Korean  ptoj- berg"'  
t 
a 
''stick idea,  
search 
tor rot., 
ohich nil] neither 
































followed  tip 
his 
1,,  an pot
 
ernes prmect with 
new  
idea, oie shifting the burden oi 
None-an fighting to Republic of 














, It.. mamba 

























 are. &MIK 717.717. gie. to 
ii. these 













1 f r   
,Is
 
 h h., ..ppahz whin;





 into cu -sirs.-
 




































































.1 11!? i 




"1..$ et It- i" rural 
%Winn; 
 a:
 t /1 
t 














































































































































































































































































































































































who pow. and talk,
 like 
3 super- 





man is a 
fraud," 
, row no later than 12:30 p.m. 
KIP 
majors:



















appointments  with Mr. 









home  state, 







 years ago He 









































 and 75- 
Sigma, Sigma:

























todas  at _ 
p.m 






 - Presidental 
Nominee 








































F. Terr.. assist- ! 
ant 




 guest speaker at lb!. 
Approximatels





club heard Col Terrs 
tell of the phycial
 and geographic 
effect, on world communication. 
C
 ither






IF II /IR 
SALE 
home
 for one 
or 
two 
boss.  Phon. 
Oithorities 
sas is hard 




















































out is J 
;u .'got'.'






















































































Girl  to 
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44 e. son ontonio 
between 
first & second 
Our 
Silver  isn't Sterling, 
Our Dishes aren't
 China, 
But our food is for real! 
RENDEZVOUS CAFE 























































































































































































































































































































 in Los Gatos. 
Theta Chi Joe Thornley.
 SAE
 





















































































































 will honor 
lialloiern  with 
their 
"Spook-
 hall. The ate-
ninz of dancing tend entertainment
 will 
he 











so after. the 
Stanford





Alpha Pbi Omegas 
and their 
dates  will 




 h home of Dal 











dance  in the Spartan




 of Lee Aone.hall will hold a joint party 
with




One -O -One 
Manor.  
Party Time Tomorrow 
Spartan
 Greek




 Pis and their dates will dance 
at Club Almaden. Theta XI-
!, e 





 Alphas and dates will be the 





Bishop  Saturday. A buffet supper
 




guide;  and Bob Oloves; 
tor home









:  e the parents of Kappa Alpha. Lloyd Bishop. 
1 Final
 plans were made 
at the 

































(standing  left 
to 
-ight) 

























or.  6 
Soker
 





































 Cha:i - 
man Di C. W 
Tiijord
 
and  Mis. 
Telford
 wth a 










cabin which the 
T.;ltorris
 ate 





















































































 Don ('amp. secretar%   
Ralph
 Cleland, 
treasurer;  Bob 
Mc- ' - 
Mullen, 
sergeant -at












, Invitations to the smoker are 
H 
Il 










 in P E. 
Spartan  Chi, a 
club
 tor students 
of





Tuesday during a well -at-
tended 
meeting








































































































will  be held Sunday, Nov1.16
 from 
8 at 





Yee, 146 Burton street. 
The date 
was changed from Sun -
On 
Nov.  8, 
the
 group will 
plan
 
day,  Nov. 2 
to Nov. 16 this week 














I larrj J. 
Rathbun,  the former 
Em-
ilia Lindeman.
 During her under-
graduate 







 and a 






















































 he dancers to 








sorority  holds its annual 
"Ghosts and Goblins" costume ball 
lrota 
9 to 1 
o'clock.  
Mary
 Bettini and Ellen Bersin-
;_:er 
are  
sharing the Apache cos-
tume idea,
 while their dates, 
War-
ren Eurson 





French  saikirs. 




































































































XI A 1.4 Holy 
























II 00 A OA Noosing 
WorshIo
 
7 30 P 164.





















11.00 A M Sevvicrt 






















































































































































BIBLE  Cl 
ASS 
-Noils,rsi
 stuffy hey. 
II
 DO 
MORNING  WORSHIP SERVICE 
Whims  God 
Is








progrom  oh collsrsrs
 I...I for collier% !oath -




-So holpful the thousands
 low 
th;s




































 , Wed., 
Thurs.  
Nor. 4 





















 &Tamps and 
11.,r 
























Car,C4or Dant ts 



























 they 'a ant'
 this 
Any






 more than they no 
matter  how you
 look at it San 
wanted





considered a soft 
folds
 

















Spartifns  lightly. 
sa,. team.. Hill 1/ inahing
 4444(116-
, 



















 v." z - The 

















































































tio. . 1 Ow 
14-,1!  pwskai 
?II-





ifto I I 1'41, 
T1
 up im. 







rolleve of Pa -
:lc..
 'I 4, 












































































"Applejack"  is 




















 ha. deteloped into
 







































































 T. vs. Duke 
Georgia
























































.1 4 111 ',Si 
















 Slate loot- hi"'
 
In 
1950.  Barry 
v. 
as 



































%4111,4i,  the  
coo alter

















































Door Open II PM 
Cvtin
 II 3.) 
ON 
THE  At 
AMEDA  AT 
HESTER
 
    
JOIN
















tan falthfol Hill wager he can't 
compare

















































































"Birth of The Laff Stars" 
Greatest  Laff Show of All 
Time 
Plus




The Laff Stare" 
























Coto, by Technicolor 
Robert Taylor 

































Alma & Almaden  CY 
4-2041 
MAYFAIR  THEATER 
1191















































































































Keefe   Eleanor











































































































SAN JOSE STATE COACHES 
Head Coach - Bob Bronzan 
Line Coach 
- Bill Perry 











 'l torts behind 









vet on the 
victory
 trail tonight 
when  they meet the 
College  of 
Marin there. Game time is 8 
o'-
clock. 
Coach Tom Curie has scrimmag- I 
cd the frosh against the varsity , 
this week in hopes of improving 
he 
Spartababes offense. In the 
lirst two games this 
year San; 
Jose's defense has had to do much , 
of the 
work  because the offensive!  
unit,could not 
maintain
 hall con -
t rol. 
Cuffe  and 
assistant
 coaches Ar-
chie Chagnonan and Gibby Men-
donsa 
have
 shaken up the starting 
offensive line-up and hope
 that it 
will





































































get  50 gee 
ions each.



































































































Thu.  San Jose State water polo 











for  a match
 with the 
Aggiii  
36




Coach Charlie Walker's charges 













 earlier this week. 
STANFORD COACHES 
Head 
Coach   Chuck Taylor 














 still ...tart at 
the 
hallbaels  




 t ttttt 
the St 
milord  









 at time. 









great length  
iii 
I   ,. 
































 lates.  
in style. 




















































348 PHELANBetween 7th 
B. 
10th 
Just : t   -..1th et 
Sreitibe  
ALWAYS  A FAIR SHAKE 
HANDS MOTOR CO. 
230 
















boys  on the 
team play for the love of the 
game,  and 
their great 
sportsmatiship




tion and praise. 
This 14 11. gold 
Paul 
Breguette











for  ti-v 
winner,
 but for 




votes  in the boxes, at any 
Spartan
 Daily sten: 
! ! ! VOTE 















 A SWELL GUY 
From all, indications, 












watch  then turq out and
 vote today. 
Just cut 
out  ballot below, fill 
it in and drop 
it in  any Blu. 
& Gold 




















'tit 9 00 




My note for 
the 
most





Local  address 
.1.1 




in any SPARTAN DAILY 
ballot
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i,. P. 
K ,,,.  
I.i.t 






















 is SS 












 held afterward iii S 
I 
% il 
featured in two of them. 
group. 
in 
G r a d u a t e t h e  
Manager's
 of -


















rliri  ;.1 gl, initial meelir.,













Novice skiers are particularly 
lso4-k told of his 
skiing  exper-
 gave 




plenty  of 
room  








gas e tit" to 
club






























will  help 
Total 




























 2.3 per 
week)  
515,000 PER YEAR 

















 ewriprelat 1011 income taxes 















 taxes i Retail 
sales  taxes. 
taxes on 






























pay  idl 
these
 taxes














 when he 































That more than 3 
dollars











taxes of all kinds 
will be collected this year for 
every 6 dollars that
 were collected in 1945the peak
 year of World War II. 
That almost
 4 dollars in taxes 
of
 all kinds 
will  be 
collected  this year for 
every 1 
dollar  
that  was collected in 
1942
 








for  gasoline in the 






























































Angeles  17, 
California.
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